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I. llebet t>en ©egrijf t>er VSlafyte 
inatiB uní> ií;re (Sint^etlung. 
S. i . 
áífetfe tmb geroijTer SJlaf ett itod& trn* 
ntcv unuberíroffene 2eí)r&u$ „ber SKaífjema* 
íií , bie (Elemente beé ( E u ř l t b e č , 
cntfyaltcn bdantitlid) gar f ett .tu ( šr í la* 
t u n g ber aBiffenfcf>aft, pon bet fíe 5^n* 
beln. £)bi^r unperblicfcer 2Jerfaffer btefeá 
<m$ einer 2lrt von Cigenfinn.geí&an, tfber 
metl er ti ntcfjí ber 2Kuíje meríí) gef>clíen, 
ober metl cr unS řeine opdgutfřge (šrflá* 
*ung ju geben gemufí^oť: baá máge i # 
tuc í̂ ju enífcfceiben* — Sagegen in attett 
tteuern Sê r&ítĉ erti berJBl̂ t^emaíif mtrb 
bte@rflarungaufgejíellt: „2)ie ÍBtat$t* 
m a í t f fep bte 2Biffen.ft*afť, ber 
© r o g e n , " Siefe (Srfíárung £at fcfjott 
$ a n í m feiner t r i t i í b e r r e t n e r t 
?i »er* 
SJernunfť (f. bte jwepťe Unflate ©. 
742.) gefabelt, weií burd) biefeíbe, wie 
erfagí, //fein w e f e t t ť í i # e $ Senn* 
jetc^en ber 3Jtat(jematif angegeben, wie 
*u<& \>ie S B i r f u n g fur bit ttrfa» 
tyt genommen werbe/' 
í. *• 
25egretfítd0 fómmť íjtebep aUt§ barauf 
att, tva$ jemanb unter bemSBorte @röf e 
tterjiebe. S)a (ieílť nun ber ungenannte 
SJerfaffer bei ŠBuc&eč: 2?er fu# bač 
< 5 t u b i u m ber 9Jíattp emaťtf b u r # 
( E r l ä u t e r u n g e i n i g e r ©runbbe* 
g r i f f e unbburcfj j w e c f m a j H g e r e 
SJlet^oben 5u er íe idMern. S3am* 
fcerg u, SOřuraburg 1805. (©• 4*) 
folgenbe ©rfíáruug ber ®vb$e auf: „<š,i* 
ne ©r6j?e i(l eťmaé, b a é i(l, uub 
turcf) i r g e n b e i n e n © i n « voafyv* 
öeno.mmen w e r b e n f a n m S)iefe 
€rř(árung i(i immer (Sine.? von frepben, 
eníweber ju weit, ober ju enge; je nac(jh* 
fcem bejr SJerfaffer bte 2Borťe: ifl unb 
.wahrgenommen werben fann enf* 
»eber in tyvem weiteren SJer(lanbe, wo 
fte ettte Mo£ tbeaftfcjK <£$tfíenij utů> 
dne 2Rógítcbfětf g e b a u t ju mer* 
ben bebeuteu, ober tu iftrem engern uttb 
eigetitíicbett Söerflattbe nimmt, m-roeídjeút 
fte nur von einem u m f l i e g eítfttrett* 
hen, f i tt n 11 (6 e tt © e g e n fl a n*b e geí* 
ťen. 3m er|fen §aíle máře ©rege; j e b e č 
flebeufbare 2>tng o^ne Sluáttafj* 
tn e; nnb menu wir bann bte 39tafl)émaftř 
als? bie 2BifTenfĉ aff ber ©rójien erflárfeu, 
fo wurbeu mir trn ©rutibe aíle 2Btffett* 
fcfmfíen tu ba$ ©ebief btefer Qžintn jiebeu* 
3m jroepfen galle bagegen tpžťctt nur 
f tnultc^e © t g e u f í a n ř e ©r$f5en, unb 
bai ©ebief ber 2ttaíljematiř mfirbe bann 
offenbar ju fe&r beengt, meií bó$ auty 
itberftnttlid^e Štuge, fl. 3$. ©etfíer uttb get« 
ftige Sráfíe eiu ©egenjlattb ber 2Ratbe* 
mafií, uttb ittábefoitbere ber 9íe$enřun(í 
werben fčnnetu 
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S o * tu ber Zfyat t(í btefe <Šrří<Sru!t(r 
ber ©röfe (§• s 4 ) , matt mag fte nun foober 
óttberč auflegen, bent <5pra$gebrau$* 
flanj jumiber* 3(ucf> §aU t# t&rer l)ier 
31 2 nur 
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tiur «wá$nf, tím m ber golge batauě ju 
fletgeu, ba$ auc^ fcfjon b i e f em SBerfaffer 
cíne geroiffe mfr iva^rfcfjeinenbeSbee, ob* 
jjletcf) nur bunfel, sorgefcfwebt Ija&e* %8oU 
len n>tr un$ pon bem <5pra$gebraucf)e 
ttic&í attju xoút enífernen (roač nnr afler* 
l>ing$ aucf> in ben SEBtfFenfcfrafíen nicfrt ofcite 
9toí(> í^un foHtrn); fo nwffen nur uníer 
@r$ge rin © a n j e č , in rotě fern eá 
ťtuá roe&reren gleicfjen £f>etten 
fcejte&í, ober noc& aKgemeuter, e t w a č , 
tpelcfceč b u r # %af>len bej i tmmť 
w c r b e n fann , t>er(ieíjem Stefe 2$ebeus 
íung beá SBoríe* ©ré^e oorauégefefcí, i jí 
ite geto5&nU4)e Cčrfíárung ber Sfóaí&ema* 
íiř, ató einer SBtffenfcfcafí ber @ro£en, 
frepltcf) mangetyafí, unb jtvar j u e n 9 e> 
2>enn a t l e t u un\> i n a b s t r a c t o 
rotrb bie ©r5ge nur in ber reinen a í lge» 
me ;tnen 2Jlaíf)eftá, b* $• tn ber 2o* 
g i f l i f ober ber S tr t í^meí t f , &efra$= 
íet, erfcftfpfí aber ben 3n£aíf nic&í ein* 
tnaf)í btefer 2»iffenfcf>afí. ©o fémmř 
in melen Slufgabeu ber (S o m b i n a í i * 
onálefyre (btefeS fo nricfjítgen SíjeiíeS 
t>er aUgemctnen 2Jlatljefi$) ber SBegriff ber 
©r$(?e P&« ttoer 3^5í niĉ t etnmaí>l &or; 
5 
3.35* wettn man V\t%ta$t aufvoitft: xotU 
ú)t —» (tticfjf wxc v i cle) — 2Í e r* 
f e ^ u n g e n í>ie gegefcenett S ) t u g e 
a, b, c, • • j u l a f f e n ? 3tt bett &e* 
fonbern Sdílen ber ífftafytmaút, bet 
<£f)ronortteírte, © e o m e í r t e , u* <u 
fommí attent&al&en, rotě f$ott bte Slafc 
nteti erinnertt, tiebji bem 23egriffe bet? 
© r o g e , nodS) trgenb ehtat tberer ©e* 
gettjíanb ($• 25, bte Setí, ber Staum, 
u* f*ro*) t?or, auf roeldjett ber erjíere 6lo£ 
l )ai i f tg a n g e r o e n b e í nrirb; fojroar, 
bag e$ ttt allen btefett Stéctpltuett me&rere 
©runb* unb 2efjrfá£e gtbt, ttt welcfjett 
ber SBegrtff ber ©r&fe gar ttid&í ení̂ aíťett 
t(f. ©o muj? 5. 93. ttt ber G&ronometrie 
ber<5a£: baf? a l l e Slugett&Uďe — 
in ber ©eomeírte jener: b a £ a l l e 
Spuncíe e t n a n b e r al)ttitc& ftttb, 
aufgejíeHí roerben; ttt roelcfjett (Sázeti ber 
SBegrtff etner ©rofe oberJS^I flattj ttttl> 
gar tuc&t ent&alfett t(i, roelcfre ba&er in 
ber 2Ratfjematif nicfjí ettmtaí)! aufgejlelít 
roerben bítrfíett, roemt fte fclof eine 2XÍI f* 




2íĎer tii$í fo Uid)t, alě tě uná tvarb, 
bit btéfjer Qmpf)t\Uá)Z ©rfíarung ju ta* 
beíu unb ju oerroerfen, burftc e$ uná votx* 
btn, eine Ďeffere au if)re ©íeííe ju fegetn 
2Bir ^aben oorfjiu bemerfí, bap jene b e* 
f o n b e r n ® e g e n f i i n b e , bie itt bett 
rinjeluen %%t\\tn ber 2)latfjematiínocí; ne* 
ten bem ^cjgriffc ber @ró£e »orřommeir, 
Don einer fold;en 25efdboffení)ett ftnb, bag 
biefer testere \i\ú)í auf fie angetvenbef 
ttcrben fanw. Siefeč řónnte oiefleicfjí auf 
btn ©ebanfen fň&ren, bit SJtat&ematiř até 
cíne 2B i ff e n fc^a ft t?on f ol(J>en $e* 
g e n(l á u b e n t j u tttlávtn, auf tvtl* 
c j jeberSSegr i f fber © r p f e befon* 
b eré. a n w e t t b b a r i(t Unb n?irřli($ 
fcf;ehtí eá / ba^ fetbfl btejenigen, roefcfre 
bie (§• ie) angefůí;ríe (Srčíárung annaí)* 
tnen,tm ©runbe mcf;íé anberč aíá bíefe£ 
uerflanben naften rooKíem SWetn bn) einer 
genauern Seírad&íung jeigí tě ft$, baj? 
aud^ feíbfi biefe €rříarung ^rwerjlicí; fep« 
3( n ro e n b b a r t(l einma&í ber SBccjriff ber 
©r60e burc&aué auf a l í e ©e^enjlanbe, 
feí&jí quf © e b a n ř e n b i u g e * SBolííe 
man 
man alfo bte hlo$t Síutoenb&arfetí 
b c á @rčj?en&egrtffá auf etnen @e* 
flcnjíanb afé einen I)tnreicí>enben ©runb 
Seíracfríen, bte £eíjre »ott bemfel&en bett 
waíf)cmaíifcf)en .©tón>Iinen bepjuí<f Ijíen; 
fo nmrbe man m ber Zf>at aííe 9Btfíen* 
f#afíen $ur 2Raí£emaf tř jáf)len muffen, $> 55* 
auc|> jene, toorin ber <S5a|> erwtefen n>fri>: 
baf eé nur t>i er (ober rote$)íaíner rtcft* 
íiger Iéf>rf, nur $ to e 9) fpHogt|tifd>e §tgu* 
ten gefce; ingtetcfjeu jene, bte íefjrt: bag 
e$ ni cfrí mefjr, n o # toentger a 15 
o t e r m a m i b r e t) reine einfac&e 23er(ian* 
beé&egrijfe (í?aíegorten ) gebe; u. |V w. 
ffllan mugťe aífo, um btefe (Srříarungbeti* 
tio$ ju reííen, nur no# btn U n í e r * 
fc&ieb ber $ f í e r e n ober f e l í e n e n t 
Slnroenb&arřeif fcerucfft#f ígeu,. b. ^ 
mtr jene ©egenjianb ê jur fBtatfcmatit ja^-
íen, auf roelcjje fi# ber SBegrtff ber (8r6|e 
o f t unb oie l facfj antoenben láffc 
3t6er toer ftefjí nicfjt, bag btefeá etuc ÍJQ#(Ž 
fcfwanřenbe, unb gar nic&t ttnfíenfc&afí* 
Iicfje ©ren$en&e(ttmmung be$ maíjjeotaít* 
fdbett ©e&teteč ga&e? SSBir mfiffen' un$ 
aífo na# einer btfftvn <BxMxnn& um-
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3tV řriťtfc&e 9 $ t r o f o p $ i e 
fc^eint uná etne folc^e ju t>crfprec&eiu <5te 
glaufcí jroifcjKn ben bepben £auptclaf[eti 
aíler menfc&íic&en ©rfemtíniffe a priori, ber 
p îíofop t̂fc^en uttb ntaí&emaftfc&en, einett 
fce(iimmíen unb c^arafíerijlif^enUníerf^ieb 
bárin entbeří jn fca&en," ba$ bte matí)e* 
nt a í if d& e <Šrfentttnt£ aíle t&re Se* 
grijfe tn einer r e t n e n Slnfcfcauung 
abáquaí barjufteílen, \>.§.zu conjírut* 
ren untf ebm beg&afó <*"# *!>rc £c&r* 
fa#e 5U bem o n (lri ren o er m 6 g e; ba* 
gegen bié p&Hofop&tfcfje (šrfennf* 
titf?, erman^elnb aíler ímfcjjauung, mty 
hlopén b técurf io fen 2 3 c g r i f f e n ftc& 
fcegniígen mítffe* ©onad) roerbe ba& 2Be* 
fen ber SBlat&ematiř am etgent&umltcfclleti 
burcfr bie (šrflarung aučgebrucfí: \>a$ 
f tc e t n e 2Jernuuf íwf f f en f4>af í 
ané S t fn j t ruc í ton ber SBegrtffe 
f e \).. ( © . Kante SritiE b* r< & 6* 7 1 2 , ) 
— 2>tefe (Srčlarung fraben benn and) 
túittliti mef>rere 3Ratf)ematÍfcr, roeíd&e ber 
íriíifcOen $f)iíofop()te an&angen, uníer 
anbern and) ber um bie Segrunbung ber 
ret* 
řemen Wlatfytmatit fo wtyl fieřbientt 
6 ý a [ | tn femen S ín fangégrnn* 
ben ber reinen Wlatl)e{\$. $ 6 * 
n i fl í & e r g- 17 9 1 • aufgenommem 
3 $ metneš SfíeU^ tmíí ttttr glei# 
offcnberjtg befennen, bag tef) micf> bté jur 
©tunbe — tuté wn ber 28aljrf)etí fo man* 
cfjer miberen 2t$Un ber frUifífcen «pi)Uofo* 
V&te — fo tnábefonbere ÚU$ t>on ber 
Sřid í̂igfeií ber ^ant i f c^ 25el)aupíungett 
íiber bie r e i n e n 21 n f # au ung en unb 
uber ba#€-otí{írutrett ber 23egrrffe 
b u r d) fi e, ttt$í babě ftberjengen fonnen* 
3 $ gláube noc& tmmer, bag fcfjon tn bent 
Š e g r t f f e etner rét ne ti (b«f>. a prio* 
tifcften) Sínftbauung ettt thnerer 2#t* 
berfpru# itege; mtb no$ tfeetí wemgéř 
fatín iů} mtcfj uberreben, há$ bet šBegtfff 
ber 3 a b I nóíbttfenbígin ber 3 e i l con* 
ftruirt roerben můffe, unb bag fohaáf bte 
Sínfcbamtng bi?r Setí $nv 2lriíbmetiř tóefeitra* 
licf; gebére; 5)a id) ttrt Sln|áijjeju btefeř 
Síb^anbíiitig éttt SJiebrereá f>tě*wber fage* 
fs beamtgc t# tmep, §ier nisr |ins«š«fft^ 
gen, 
1 0 
gen, bag eé ber felbjíbenřenben ŘbpU. m 
JSeuífcfcíanb bod) maneme unb wof)l gar 
i>ieíe gi&í, welcfce mít biefen £5ef)aupíungen 
&ant§ eben fo tventg einoerjíanben finb, 
<tU !$• ©elbjt (Stnige, bie jener &anťu 
fefien (Srčlarung anfangé flenetgt getflefcn, 
fanben (\á> in ber gofeje genoí^igí, fte n?ie-
ber 5u oerlaffetu £ieíjer gefcorf J. $8. 
£ • Sfttcfjelfen tn fetnen S 5 e p í r a g e n 
j u r 23ef6rberung beé © í u b t u m č 
í>er 35iaíf)emafif* ŠBerlin. 1790* 
6 . 1.85. 5- © t u * . 
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Sl&er belefrrenber, ctě waě £ • 2H. fit 
biefer Slfcíjanblung faflť xvat mtr, tvaš i # 
in ber alígemetnen Seipj. £itteraťur*3ei* 
íung. (18Q8 Sul. <3ť, 81) aníraf. Ser ge* 
le^ríe £>• Stec. íabetí bie fo gero$Mt$e 
©rfíarung ber 2)tatl)eraaíiř, aís? etner 2£ i f* 
feufcfjafť ber ® r p g e n , wib fagf 
$terauf: „2>ie ©r6|?e t(l nur barum ®e* 
jjenfianb tyr 2Jiatf>emaíiř, weil (ie bie a í I* 
flemetnfíe § o r n t ifí, enblte& $u 
f e p n, bie 2JÍ a í f> e m a í t ř aber, ifcrer Sta* 
<ur nac^, eine a í l f l emetne g o r m e t u 
l e & r e t ( | ; unb žroar 3 í r i ř ^ m e t i f , fo 
— 11 — 
fo fern (te bte ®to$e, alš bte alígemcutei 
g o r m enbítcf)cr 5) i n g e, 6come* 
í r t e , tn fo fcvn (te bert Sfaum alá í>ie 
aíígentetne g o r m ber Sta t u r ; 3 ciť* 
leíjre, tn fo ferit ftebteqíígcmetnegprm 
ber í ž r á f í e ; S8 etv eguttg č í e&re, 
ÍM fo fern fte bte aíígemeine gorm ber i tn 
Síaum w t r f e n b e n S r a f í e betrac -̂
íeí." — $d) wa$ ntdbt, 06 id> biefe @r* 
flaruttgen ganj nacf> bem ©inne tf)reč (šr* 
ftnberá oerfíeije; aber fo piet mup tcfc be* 
fennen ř (te fjaífett mir foígenbe (Srřlárnng 
mtb (Štntíjeilung ber retnen SKatfjemattř, 
btetcfjtmc& iljrettt £auptgrunbriflfe ftf;ott 
porřjer enímorfett (jafíe, UP4> mef)r aučbtlben 
unb enítpicfelm 
S* 8* 
3 $ benře alfo, ba£ man bte 2»affje* 
tttaítř am befíen aíá eine 923i f f e n f # a f t 
erfíaren fonníc, bte »on hen a l íge* 
tneinen © e f e £ e n ( ^ o r m e n ) l)an* 
b ě l í , naft wtlťbtnfiťbbit $)inQt 
i n i & r e m S a f e p u ri # t e n muffetu 
Wníer bem SBpríe Í ) t n g e begretfe 1$ (jter 
ntcfjf bíof fp í $ e , tpelcf>e etn o fe je cit* 
t>t$, pon nnferem ^eipu^ífepn unab^dn* 
— 12 
fltgeS Sťt fepn řefí^eit, fonbern ttu$ fot 
cfce, bie bíof? iti uufrer S J o r j t e l l u n g 
ejijliren, utti btefeé jroar tmeber enťweber 
afá 3 n b i v i b u e n (b* u Si n f i) a u u n* 
g e n ) , ober aíá blofe a l l g e m e i u e 
$ 3 e g r t f f e ; mií einem SBoríe alfo —-
a í f e í , roaé i i b e r £ a u p í e in <3e* 
ÍTěnfřattb u n f e r $ 23or ( t e l l u n g á * 
t> e r m 6 g e n 3 n> e r b e n f a n mf ^©agc 
tc^ fernet, bie2Raíf)ematiř fcanble twn bett 
© e f e § e n , nacfr roelcfjen ft$ biefe 
5 ) i n g c tn i f)rem S a f e p n r t $ t e n ; 
fo jeigeí biej* an, ba$ uufre SJJiffenfcfcaff 
ft$ túd)t mií bem 25eroeifebe$ 3)afej )n$ 
biefer -SDinge, fonbern nur ganj alíein mií 
ben SBebtngungen i&reraJtogítcfr* 
teit befcfjafíigc, . Utib tnbem icf) biefe 
©efe$e a l l g c m e l n e nenue, fo gebe tefj 
ju &eť(ie&en, baf? ftdj> bie SSiaííjemaítČ nie* 
ma§U mít einem einjelnen 2>inge alá^n* 
b i r> i b u o , fonbern allcjcií mií ganjeh 
(SattunQttt befalfe, Siefe ©aítungea 
fínntn inbeffett frepltcfr balb fco&ere, M b 
štěbete fepn; unb barauf roirb ftcf> eben 
bie (sínt^eilang ber 3ftaíf)ematt6 in etn* 
4*Jfte d M t i p I i t u n gr&ttbeiu 
S- 9-
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5. 9< 
3 u cngcrotrb tuanbte friergege&ene 
CĚrflarung woljl nidf)í ftnben; benn (i( 
umfa^í offenfear aHeá, waá ntan tn t>a$ 
©ebtef ber 2ftatfjemaíiČ bté&er nur immer 
gej<S()lí fjat S)c(lo me(jr befůrcfjte icjj 
aber, bag man ftc eíroa j u wtit f in* 
beti, unbtjjr i>zn Sornmrf macfyen bítrfte, 
baf fic ber $& tíofop.&i* (ber 2Reía* 
vWrf) ju roentg ů&rtg íaffe. Siefe rvirb 
nafjmticf) bttr# metne (žrfíárung nur nocfj 
auf b<u* etnjtge ©efc^aft einflefĉ rdnFf, i>a$ 
tv i vili$t 2) a f e p n gerviffer ®egen# 
(latibe auá apriorifc&en SSegrtffen ju bc* 
mifcn^íStat^ciwatit unb 2Weíap5»pfíf, bte 
bepben ^auptbefíanbt^etíe unferer aprío* 
rtfd&en (SrřemtfntfTe, w&wx einanber nacfj 
biefer ©rfíarung bergejíalí enígegen gefe^f, 
t>ci$ er(lerc bie aíígemeínen šBebinguugeti 
db&anbelíe, uníer roelc&en baů 2)afepu ber 
S)mge m 5 g ft # rotrb; btc íegfere bage* 
gen t>erfu#íe, bte STB i r f lic&f e i t ge* 
wtffer éegenpdnbe (al$ eíwa ber grep* 
fcetí, ©otíe$ unb ber Unjierbltcpfeif ber 
<5eeíe) a p r i o r i 5u fceroetfen; oberntit 
aubertt ÉJprteit, je ne fcefc&tffífgíe ftc{> 
mit 
— 14 ~ 
fttíí ber grage: m t e tn f t f f en © i n g e 
b e f d M f f c n f e p r t , b t e roog l i # 
f c p n f o l i e n ? b i e f e nntrfe bte grage 
auf: tvel á)e £) i n g e ft ttb rotrEl i d) — 
unb jrcar (roeil fre btef? a priori beaní* 
tvorten foli) — m i í 31 oíí) tve t tbtg* 
f e t ř n m f l t c H £>ber uoc(j fur^cv, bic 
H f í a t & e m a t t f wurbe t?on ber f n / p o * 
í f ) e * t f $ e n , *) bte 9Jt e t a p f> 9 ftf t>ort 
l)cr a b f o l u í e n S Í P Í f j w e n b t g ř e t f 
S. 10. 
SBetm id) auf trgenb etnen mir biéljer 
t i ř u e u ©ebánfen verfalle, pfkge tcfj mír 
aííe^ett bic grage porjulegen, „ob'bentt 
hocfr niemanb t>or mtr biefelbe Sínficfrí ge* 
$abt §abe?'' Stnbe tc& btej?, fo gewinnf 
naíurlidb aucí; meint U e b e r $ e u g u n g„ 
SBaá nun bic obige ©rflárung aníangf, 
fo 
*> X>b̂ leicf> tiid t̂ aHe i&re ©a§e Mefe bppo* 
í^eíifdje g o r m bť|i$eit, rceil Me S3e« 
bincuing, bcfonbers m b̂cr ©(rronomcirie 
tmi) ©eorcetric, wo fte bet) dílen <§á£ert 
fciefdbe ifi, íliflf^tveigcub wbcrganáw 
ttňrb. 
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fo BťaucfK ti; có nid)f er(í JU fagetr, it?íe 
fo gaiíj naf;c t>a$, tva$ í>cr fcjjarfjinmge 
£r , 9íec, (§• 7-) flefaíJí M , mií meiner 
©arjíeííuug jufammenírifft, roofern t$ 
túá)t DOÍÍeabé <mf ©ineé^inaušídufo SíĎet 
čud) bem 23etfaf|er be£ 23ucf;eá (§. 2.,) 
fýetní biefe 3bee, o&fcfjon nur butthU 
tiQXQtffymM ju fyabcn. Sena tnbem ei* 
bie ®r$£e, ober ben ©egenflanb ber 2)ia* 
t&emaíiř, clí b a é , w a f i j l , erfWffe; 
fo fcfceiní er roofcí gefítfjfí ju fca&en, baf 
fit& bie SRat&ematif mií a í l e t t gormeu 
berSinge, nid)í Blog mií ifjrer 3« fam^ 
tnenfe$barřet í a u é gfetc&en 2 (jet* 
l e n (ber 3 á ^ l 6 a r f e i í ) befc&dfitge. — 
S a n í erříareí bie r e ut e 31 a í u r w i f* 
fenfc^afí , (weícfje man bocfj son jefjer 
imíer bem Síafjtnen ber Wl e d) a ni E aí£ 
eiuerc S^etl ber 95tafljemafiř atrgefefjett 
í>ať), aíá e ine2Bif fenf$af í t?on bert 
© e f e § e n , u n í e r w e l c f j e n ba 3 3)a* 
foi;ti ber £>inge (ber ^J^anomena) 
fl e & e í. Surc& biefe (srřídrung řamt matr 
feljr íeidfrf anf unfre o&ert angegebene ge-
leiíeí rcerbetu S e t í unb Síaum fmí> 
na()mli$ glcic&falté jroejKSJebtngtttt* 
Sen , uuřer rpel^en ba^ 2)afepn ber <šr* 
— \6 
fdpeimutgébhtge (íe^cř; bte <£$ r o n o * unb 
© e o n t e í r t e alfo, tt>eíd;e bte (šigenfc&af* 
tett biefer bepbett gformen in abstrácto 
6eírac(jíett, íwnbettt tUnfaUS, ofyUid) 
tmr mt íťe lbc trer St fe t fe , t>on bett 
©efefen, unřer roelcfcen b<té Safepn ber 
JSDtnge (tta&mn<# ber ftnnlt$en) fteíjek/ 
3)ie S í r t í^meí íE enblic^, roelcfce oott 
fott ©efe§én ber 3 á fj l b a r f e t í &anbeíí> 
enttvicfelt eben barum bte a H g e m etn* 
(íen ©efege, na$ welc&cn ftcf) bte Singe 
in t̂ rem Í)afeptt, felbfljtt i&rem ibca* 
len Safeptt, rtcfrtett mfiffen* 
3Jerfu$en wtr ttutt, auS biefer Srfíá* 
rung berSSRat&emaíiř etne logtfcf>e(£t tt* 
t§ e i l tt n 9 biefer QBtffenfĉ afí itt me^rere 
etnjeíne SMácipltnett ^erjuletfen. ©elingf xé 
anč gtemlic^ naíurítij) mtí biefer <šiníf)et* 
lung; fo burfíe and) btefeS wteber eitt 
tteuer 23e(táfítgung$granb ffir bte ©ítlítg* 
fetí jener ©rřlárung feptu 3&r ju gpíge 
foli bte 2)tat^cmaítř etne^SBt ffettfdbafť 
to on bett ©efe^ett f e p n , n a é roeí* 
c£en ficjj bte 2>tnge tn i & rent 3>..«* 
feptt 
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feptt rtcfjíen mftffcn. 2>íefe <8efe§ť 
ftnb nurt enfroeber fo allgemein, ba^ fič 
auf a í l e £>tnge g a n j oJMie 2 t u ^ 
na&me aíwenbtar ftnb, ober tiic&t. Sic 
erfíerert $ufammen gejleífí unb rofffenfdjafí* 
Jtd& georbnef, werben bemnacfc ben er (i ejt 
j^aupíř^eif bťr!Sřaíí;emaítř anámacfcen, Un 
man bte a l l g e m e t n e 2Jřař&efté nen* 
mtt fann; aíletf Ue&rige ijí bann 6efon« 
ť c r e flJUí$efi&. 
Sínm. 3u biefer a í í g e m c t n e n fRa* 
tytfxi gefcSrf, roie rotr uníen fefjen roer» 
ten, bic 8 r i t £ m e t i f , (Sombttta* 
í t o n á l e f c r e , u. m,a, 3)iefe J&eilc 
ber Wlatfyematit . muf? man alfo bett 
fi&rtgen (ber <£(>ronomeíne, (geo* 
weírte, u.{>tv.) niýt atí c o o r b i t 
n i r í beírac^íen; oiel me&r ftnb íe^íere 
ber aUgemeinen Sffíat̂ efté tnjgefammt, 
wit9lríen ber ©aííung,f u 6 o r b i n i r í. 
Unb toetí ber SSegriff ber 3&W tintt 
wtt jenen ber a l l g e m e t n e t t 9Ra* 
f!>efi$ i(í/ fp wřrb er aucfj in alfen bte* 
fen J&efonbern íjetíen jwar M « f U 
t>orčommen, a&er í>x>dp> t&ren Sn&alí nicfjí 
wfcjtfpfrtu 
— i8 — 
Um mm bie frefonbern, ober fy** 
c U l í e t t Slétle ber 2Raí^emaíif juer^aU 
ten, můfíen wir bie S H n g e fe lb | í , miť 
í)eren alígemeinen gormen ft# bie 2KaíĎe* 
ntatiř bef#<Iffigí, itt geroifie <£laffen 
řrtngen* -5tber beoor roir bicfeá nocf> íí>un, 
lapí uná auf einen geroiffen 25egriff ui\* 
ferS 25er(íanbe$ aufmerffam ntacfceu, ber 
gnmr (fo uieí ic£ einfe&e) n i $ í *> ó í íi 3 
<tuf a l l e SHttge anroeubbar t(t, tn bie 
a l l g e m e t n e 2Jtaíf>eftá alfo nafy 
cííer (Strengc 5tt»ar ni$í aufgcnommen 
sperben foltíe; aber ber oon ber anbem 
©eiíe ft$ bo# auf S)inge o o n f o o e r * 
f c ^ t e b e n e r 2 l r t anroenben l&$t \>a$ er 
$u ehter ©iní&eilung ber 2Jlat&emaítř tn 
rinjelne 2)técipltnen tool)! faum íauglicfr 
toáre, Siefeí iji ber 23 e g r i f f b e r € n í* 
flegenfe^ung. 3 $ glaube nicfcí, ba£ 
tž ju jebemíDtnge efn t&m entgegen* 
gefe^ťež gebe; aber ba$ 23or* unb 
Stacfc&erfepn tn ber S e t í , bač&tef* 
f e t í S * unb S e n f e t t ó l t e g e n imSíau* 
tne, í í r d f í e , bie nacfj enígegen gefe£* 
ttn $ii$tMQtii wixUn, wberkec&antf, 
8Jev* 
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© e r m b g c n unb © $ u l b e ti in bet 
5Berec(juurtg be£ (£ af fa(l a n b e á , b<*$ 
91 n g e n e i) m e unb U n a n g e n e & m e ta 
ben ( S m p f i n b u n g e n , baá © u t e unb 
25,6fe in ben f r e p e n S B i l í e n é e n U 
f c ^ í t e č u n g e n u* brgí. — finb lauíer 
SBepfpiele ber ® n i g e g e n f e g u n g , roeí* 
d&e utié jur ©cnuge betteifen, roie aučgebreu 
tet bte 5ínn?enbbarřeř( biefeč merfroftrbigrit 
33egnffc3 fep. Sugleicf) erfe&en roir auě 
ebett biefen SBepfpíefeu , wie toenig biefec 
23egri{f ba$u geeigttet fet), um cíne $aupf~ 
a&ííjeifung ber maí$emaíifcfjeit 3)técipluieti 
in foíd&e, auf roefcfie er auroenb&ar ober 
nic&t amttenb&ar roare, ju begntnben, Sttt 
©egení^eiíe bte u>irříicf> befíe&řnbeíi (Šin* 
t&eiíungeti (bie wtr bo$ auc^ ntĉ t gan$ 
umfioffenburfen) fmb nacfjdnem ganj an* 
beru o&gletcft nur bunfefgeba^íett (Siní̂ et* 
lungégrunbe gemad&ť; unb man (jat &e}> 
jeber etnjeínett S>títiplin baé míígenpmmeii, 
waí f?# bur# bie 9lmt)etit>mtg jeneč Se* 
gr ip auf i&reu ©egenfiaub fcefonbereé er* 
gibí* S)aS Sllígemeine á&er, wa$ fi# von 
dlen ber ©nígegenfe|ung faj)tgéti Shtgeit 
obne 2luánqf>me fagett iá$t, twbierrt atter* 
bing$ ctné aHtfwtiMt í5>ttxá$Umň> <Ě§ 
85 a ífttm 
«— 2 0 
Unn (nue man el getvifTer Wla$ttt aucfr 
f#ongeíf>an$at) tri dnem befonbern Sin* 
I>ange £u ber a l l g e m e i n e n Síta* 
lf>efi$ sorfieíraflen werben. 
SJÍleč, raač voiv un# immer al£ e| i* 
flirenb beníen follen, baí muffen n>ir 
trnů aU <£im$ r>on itpfan, enfroeber alě 
i iot&roenbtg, ober aU frei; (b. $. 
iri$t noffwenbtg) xn feinem S>afei;n ben* 
fen * ) . £>a£, wa$ róir un* aíá etnmS 
$ r e p e £ benfen, uníerHegí e&en barum 
au$ temen Sebtngungen unb ®efe#én m 
feinem' 2Berben (ober 5 ) a f e p n **) 
i(l alfo fein ©e0en(lanb ber 2Ratf>ematiř.***) 
3>aá* 
• • * » • 
•) Sin SBcpfpicť ber erflern 2lrf ifi fcie® u 
f $ ip i n 5 i g f e i t eine$ bewegíen $ orpcrč; 
ein SSepfpiel bergwepífín jebe menfc&u<£e 
*•) gfaB* e* na$mlic& ni<$í to i rb , foitbent 
ntit tfi, tótea^.ba* f r e p e 2 8 i r ř e r l 
b e r © o t t & e i ť , nne fern toir ti m$ 
nicf>* in ber $ i i t jjebeňřeiu 
***) IBo&ta&er ber ©egenflanb ber ©ío?<tl 
toel^e bie grage iwttrfti$ti t&U %a$. 
— Saéjcntge, wai wir al$ n o í $ w e t n 
btg tn fetnem Safepn benfen, t(l e$ eni# 
roeber fc&íec&tíjtn (b, u an f t $ ) , ober 
mtr bíop b e b t n g t (b* u uníer SJoraué* 
fe^utig oon eítvaá Slnbern)* 2)aá au fi $ 
9?oífjn?enbtge &eigf — © o í t , unb 
tvivb aU eitt nicfrt bíof m 6 g l t $ e r, fon* 
beru nurřťtc&er (Segenftanb tn ber 9)1 e* 
t a p $ p f i t beírac&íeí.̂ )<š$ bletbfuné aífo 
tmr uocj) ba§ í>ppoť&eťtfd> Stotlj* 
w e n b t g e ibrig, weícfteá nrir a\S ge* 
rótrfetburcfj e tnen @runb geben* 
fen. <&$ gibt ttun gennffe a l l g e m e t n e 
S B e b t n g u n g e n , nad) benen ftc£ olle^ 
tpaé burcft etnen ©runb (tů fct) tn ober 
au Čert) alb ber 3**0 getwrřettjl, ttt 
fetnem 2Berbcn oberSafepn rtc^íett 
tnuf • Stefe SSebtngungen jufammen ge* 
nommen nnb wtífenfcj)aftlt# georbnet, votv* 
Un aífo ben erjlen #aúptt£etl ber 6efon* 
bern 3Kaí{jeft$ auámacjjen, weld&en i $ 
in (Srmangíung etne* befferen Sta&menS 
© r u n b l e ^ r é ober 2UttoIpgte nenne. 
Slnttu 
toa* frc$ geftfcte&t (ober íff), %u 
{(§*&*« (ofcetfepn) f o i l . 
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§( a m. Siefer Z$t\l ber SKať&emaíiř t\\U 
Hlt bte Sejjrfa^e Dpn (Srunb unb golge, 
beren einige'man fonft aucfj út ber£>n* 
1P í P A i e twíuíragen pftegtc; j . &. b a £ 
á&nltc&e© růnbe áf>nU$e gplflen 
^abcn; tngíeid;en bte Sefjren, meleme matt 
unfer bem 9?amen ber 925aí;rfc&eut* 
íicf>fetí^rcc^nunfl begreiff, welcfceá 
, le£íere t<£ í)ier nur aué bem ©runbe 
erinnere, bartití ittan nfcf>í gíaube, e$ 
tt>etbe biefer n>tdbftge $£eil ber SBlaíjje* 
tnaíif pon uná meíleicf)í ganj ítbergan* 
gen* Uebrigenč mup bie 2letioíogie trn 
n?iffenfcf)af(ítdpenSJoríra3eoor ber <£f)ro* 
HP? unb ©epmeírie ppratigeljen, roetl 
. le^tere ftef} auf gerciffe Seíjrfa^e ber er* 
jíeren berufen, n?te rotr JU feiner gcif 
bewtíic^er fefjen n>erbent 
$. 14* 
Síííeé, mě tvit w$ nf$f nur <tf$ 
wirfUcf^bettřen, fpubern al$ xvkflid) 
róa&rneíJmen fPÍIett, ba$ mtiffen tvit 
tn ber 3 e t í , unb — roenn tvit e$ uber? 
bieg afó ein 2>uig auffer un$ erfennett 
fpííen , au# UP# im $ a a m e rva^rue^ 
men* | ^ 
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mm. awíť anberu 2Boríen, Sctť unb 
Staunt ftnb bie bepben šBebinflungen, 
uníer welcfren alte ftnnltc&eu 2)inge,b* 
$• aíle S)inflc# bie uná al$ rturřítcfr e** 
fcfjetnen follen, (le^en muffen* Gttit* 
«?ttfcítt roir alfo bie (Sigenfcfcafíen bet 
3 e i í unb bež SI a u m e 3 in abštracto, 
unb otbnen fte rotJTenfcf)afííic&; fo roerbett 
au$ btefe aUiífenfc^afíen jur SEJiat̂ cmatiř 
gejá^let roerben mfiffeit , tnbem aucfr fte, 
o&gfef<# nur mtííeí&arer SBeife, &o« bert 
SBeb ingungen f) a n b e tn, n a tf> weU 
d)en ficfj b i e Š H n g e itt i íjremS>a* 
fepn r i $ f e n můffen. ©o Jja&ett 
xvxv alfo ben j w e p í e n unb br i t f e i t 
33e(íanbí&etl ber fcefonbern Sftaí&eftá, bie 
S e i í í e ^ r e ((£(>ronometrte), unb bie 
Svaumle&re (©eomeírie). 
Šinut. <£$ tjl an ft$ jtemltc& 8Íei$sul% 
n?elĉ c oon biefen fcepben SBtfřeufd&afíett 
tvxt tm ©pjíeme ber anbern t>orfe#en, 
.inbem bie éigenfcfiafíen ber 3ei* unb 
be$ 9íaume$ oon einanber ganj unab* 
^angtň ftnb* Sennou, roetl ber 33e* 
firiff ber 3eit auf mefjrere ©rgen* 
fianbe amveub&ar ijl, al§ jenet beč 9Jau* 
ntež, 
— *4 —•* 
nte^ fd&einf ců $\vetfm&f\$tr, lit (£()ÍO* 
nometrie ber ©eomeírie ooran gc^en $ir 
Ufítiu 
$• *5* 
SBerben jufe^í btc Seiť unb ber Kauro 
mýt in abstracto 6fo(i, fonbmt al&au& 
flefůlít míí n?irfíic^en S t n a e n , unfc 
jroar mtí folcfcen &etrac£íet, roeícjje ntc£t 
frep in tjjrem 2>afepn, fonbent ben ®e* 
fe$en ber (Eauffaliídí uníerroorfen (ínb; fí> 
řommerx jwep neue 2Biffenf(f>afí?tt 
jum Sorfcfrem, roelcfje au$ ben §• 14. fle* 
Jianníen , mtí jener im §• 13. gleic&fam 
3ufammengefe£í ftnb* 9U&mli#: 
a) £>ie alígemetnen ©efe|e, na$ toeíc&ett 
fi($ u n f r e p e S H n g e , bie in ber 
3 e 11 (inb, tn i&rem Safepn (unb in i$* 
ten 2?eránbernngen) ric í̂en múffen, ma* 
c&en Un 3n£alí einer eigenen 2XJiffen«* 
fc^afí M é , roelcfje i # in (Ermanglung 
einer fĉ idfíiĉ fren Senennuiiá Ur fa* 
cf)erile(jre, ober c&ronifcjje 9ie* 
í i ó l o g t e nenne* *) 
*) 3c^ unferfd&eibe naĎmUcjj He SBorfe 
Orunt) unb tt t fa # e. £e?ttm &ebcu# 
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b) 3>it alígemeinen ©efe£e, untn xotU 
#en uttfrepe 3> inge , bié tn ber 
S e t í urtb trn Síaume gagíetcfr 
finb, (le^en, ittad&en ben 3nfjalt jener 
tttaí&emaíif#ett Stéciplin au$, bi$ matt 
bfe r e i n e S t a t u r n n f fenfcftaft , 
fonjl aucfc 2 $ e w e g u n g $ l e $ r e ober 
3Jt e # a ni f neiint. 
21 n nu 3rt \>a8 ©ebteí í>er # r o n i f $ e ti 
21 e t i o í o Q i e ge&črett $• S3. bie 
£e$rfd$e: „Sebe SBirfung i(t mií tjj* 
„rer Urfad̂ e gíei#$eiťig; bie ©r6^ť 
„ ber 2Birfang, weíd&e au§ cmer con* 
„jlaníett Urfacfje enffprtngí , *>er(jáíř 
„fitf) n?te baé ^robucí aul bern ©rabe 
„ ber Urfacfce frt bie S^íí *§* eá 93Sirřená;" 
m brgí* Siefé £e(jrf(f£e finb tta^míic^ 
»ffr aUgemeitt, bag jíe nic&í Hof t>oit 
raumlitfjen, materiefteit Singen, fott* 
bern aa# von ben Sráfíen ber <5eele, 
t>t>n unfern 2Jor(íetfungen, unh uber* 
fcaupt óoit aHett iDuígen geííen, bie itt 
ber 3eií erfcjjeinen, unb bern ©efe§e ber 
€auf* 
tet mir cinen © e u n b , ber in Uvrtit 
mxtt. 
2(5 — 
<£Aufřaftf<Sí uttíeríteňett. — 3)te ttine 
3 U í u r t t n f f e n f # a f í fenní man fce* 
ret ti • 
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99tan $at an$ l^ufa Dott eítter 2Btf# 
fenfc&aft gefprocfjeu, in roeícfcer bte allge* 
tttdnen ©ef^e ber SRo^ít cfiřet ť e i s 
ner S e r o e g u n g ' o M ^ 9Jutf f t#ř 
a u f etne beroegenbe íSraf í — al* 
fo bie Segriffe t>ou S e t í , S íaum ttnb 
SKater te o&ne jenen »on etner U r f a * 
$ e ttorfommen folftem £ e rm a un, 2 <HU* 
ř e v í unb £ a n í Ijabeu biefeSajifíenfc&afť 
*P £0 r o no m t e genanní, unb íe^íerer 
fte alá etnen £f>etl ber reinen 3?aíuwifFen* 
f$afí kíracfcíeí, tn mld>e fte aber nacf> 
unferer obigeu (Srflárung n t # í ge&órett 
mtrbe* £err & <§# §rifcf>er tn feiner 
ttnťerfucfmng uber bett e t g e n í * 
liýen <5inn b er $i$ettn Slna* 
I p f M , ncb | i e t n e r tbea ícn Ue* 
BerfidM ber íSlat^ematit uub 
S í a t u r f u n b e noc& tbrem ganje t t 
I tmfangc . SBeríim 1 8 0 8 * (iettíbte* 
fe a»tjfwfí5afí 8lei*faííá auf, xxnb U$t 
fit uuíer i>em 9la^meu 9$p .ronte tr ie 
ju* 
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$uttá$$aufbic © e o m e f r t e , aíš jroep* 
teti $auyttt)cil ber ráumltd&en $ ia* 
íJjeroaítř fofgeri. StíXeta n?enn MbttS 
lie %n{\á)ttn, mlfye id> tu bergpíge mít* 
j u l i í m , gcbcnře, mcfrí gang unrtc&ttg 
ftnb, fa Ertnn ettte folcjje 2Biffenf4>(ift gar 
itic&ť ejtfítrcn; bentt alíe €5a£e, bte maít 
in tfjr Ďié̂ er aufgeflcllí íjat, ftnb m ber 
2íjat nur mtttelfi Sujtcfjung beá SJegrtp 
í>cr Urfaĉ c enwtófiý* 
S. 17-
9?o$ pfíegí man bte eínjelnen iDtéct* 
plttten ber íStatfyematif in Qemeine nnb 
I)6fjere afejutfoetíetu @3 t(l mir aber 
fur btcfe ©tnt^eiíung 6té jc§o ttocfj Uitt 
t$t wifftnfýaftliýtv @tnt&ei* 
I i t n g á g r u n b fcefanní, 3ti nue fcm 
ctu folcjjer (Štní&eilungčgruttb ft<$> &ío£ 
<utf eine dnjeltte Stéciplin (j,2$* bte ©es 
ometrte) erjttecfen fotíte, tvevben tvhvott 
tf>m fdMcřítd&er 6ep ber Slb&anblung t>iê  
fer 3)técipttn ifrébefonbere fpreefren* £ter 
iiífo nur von foldjeit <£tn0eUttng£gritnberr, 
í>ie ft$ burcH ganje ©ebtet ber 3Jíaí(jem<u 
ííř í>inburcí> erjireďen fplíetu 3>ie|? t(t be? 
—- 28 — 
galí 6<?9 dlen benjenigeu, wel$e ttutn fár 
iie aítQcmeine Sftat&efié t>orgefcí>laí 
SCtt l)at; rnbem €íní&cilungen, ipcíĉ e bet) 
biefer gemacf;* fiub # eben barum au<# btircfr 
dlíc befonbern £(>etíe ber SWaf&ematií {jiň* 
bur$ flcben můffen. 3n beč #ernt Wt u 
ifyelfen &cbanten ňber btn ge* 
genwártiscn Suftanb bet SW<r» 
tfyeinatit, u. f. w. SJer í in 1 7 3 9 * 
roirb bit gemdne m\b bítyere 3Raí(>eft$ ba* 
burefr abgeíř>cilfr bag bic ciuc bčj la i i s 
bifle,bíe anbere $eráitberlicf> t?®r6« 
f e n (ober roo&l ftber^oupí £>tuge) ju 
iftrem £>bjecíe í;abe. 3)tefe gtntijeiíung 
flíaubc ?# f$on barum tiícfrt arinebmen ju 
founěn, xoú\ tf)r fiillfcbrueígenb bie 25or* 
a u 3 f e £ u n g jum ©rurtbe liegf, roelcjje 
uott SSteten fogar tn bie (Srřlarung ber 
2Rafbemaíiř aufgeuorftmen tvorben, baf e$ 
baé einjtge ©efebaft ber 2ttaíf)emaftř fep, 
@ r 5 g e n , btť nid&í geg eben f i n b , 
auů a n b e r n , b i c g e g e b e n ft nb , 
j u f t n b e i u 9£emt biefeá rlcfcítg rodre, 
fo fofířeu aUc 6á$e ber 2)tatbematie bie 
gorm tJtmSlufgaben befi#en; ©runb* 
f<S§e, £ e & r f á $ É , u. f. »• fonnten ftr 
iíjf etflctiíiicb sar ni#t wrtommen, Sff-
lein, 
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íein, Uwt man fragen Umí, tvaš <wě 
flťfleĎcnea Siagea f o í g e , rou£ ttfan er(í 
b a r g e t f x u 1 / ober alá g o r b e r u u g 
angenomniea fyahen, \>a$ biefc £>iage ge* 
gebea fepa f é a a e a , b. f). m 6 91 ic(> ftnb* 
— giae gauj aabcre Stnt^eiíang fd Îagt 
uné £ . 2K. in fciťtca ft̂ ott P&ea crn?d{ja* 
í e a & e p t r a g e a im I. SB* 2.<5í- ( U e * 
ber bea ^ e g r i f f ber SJíaíDema* 
tiE uab i íjre S l é t l e . ) oor. £ter 
nimmí cr brep j^aupíí^eile ber aílgcmet* 
nea aRat&cfié aa: 1) bie a tebete , roet* 
d&e bic @r6j$ea ani g í e í <f> e n SBejfanb* 
t&eifea ftejle&en íápí; 2) bie &(Í>erc# 
rooria bie ©ró^ea junt £&etl auč 9 l e i * 
é e a, jum $&etl auá u a 91 e i $ e a 33e* 
fiaabíf>eilen íufammengefe£t gebacfrí xvtt* 
bea (Siffercaje* uab ©ummeuleí;re) ; 3 ) 
bie í r a a $ c c a b e a t a 11, ta rccícfjer bic 
f8e|íaabí^eileber ©rofea eigeaílid&e @lc* 
m e a i e , ober ®r5f?eae iaf )c i feu tni 
tfreagjíea ©iaac ftab (5>iffcreajial * ua& 
Sntegraíredjauug)* — %$ roeig a i# í , 06 
tcfj biefe (Siaí&eiíuug rccfjt uerjie&e; beait 
midf bauc&í, ta eben bem ©iaae, ta wef* 
4>cm maa 00a ber ©ijfereaj * uab ©um# 
tneare^nuag fagen faun, U$ (ie bie ©rik 
fen 
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fen au$>— jum Z\)ťú gfetcften, jum£t)dl 
tingíeid;en SSeflatibt̂ etíett 5ufammengefc£í 
fceíracfrten, íf)uí eé fc£on bie gemeinc 9ve* 
cf)e»řunft, roerm fte j . $$• <i + | aíá eiit 
©anječ anfuíjí, 9to# weniger fe&e tcfj 
cin, rpie bie -SDifferenjiaíten alč © r ó f e n * 
c i n íj e i t e n im jireng|?en ©tnne beé SKJoríá 
fcetracfcíet werben řonnen, ba man bo# 
au# tí>nen cíne ©rofe, wemfl(íen$ eine \\u 
tenftoe bepíeflt 
2ím beflen bhvfttn mfyl nod) btejenf* 
gen oerfafjren, mlýt juríj Sběren 2Ra* 
tí)cf\ů beftimmí nur baé 5<Sf)len, worttt 
ber 25egriff etneé UnenbUc^en (gteicjj* 
Dtel ob eineé unenblt# ©rof?en ober Síít» 
tien) ober ber ehieš S i f f e r e n j i a í á 
ttorfommt* Stnr t(í biefer 23egriff jnr 
©tunbe nocD ntd&t fcintangltcf; aufgefíarí, 
(Soílíe eá aber beretn(l n̂řfdf>ieben werben, 
ba$ \>a$ U t t e n b l t ý e , ober t>a$ 2>iffe* 
t e n j i a l , ni#t§ anberé aíč ein fpm* 
řoí i fc&er Síuébrutf fei;, gerabe wit 
*sf— 1, bgL; unb follíe c§ ftcfj $ufltá# 
*rge&en, ba$ bie SWeí&obe, t>a$ 92$abre 
burdf) bíof* fpmboítfc^e Srbicftfungen jit be* 
weífen, eine 5n?ar g a n j b e f o n b c r * , 
fi&er bo# immer vitytiQt tmb Iopífc(> julafc 
3* 
(rgé SBeroetéarí fep: bann, gíau&e i$ , nntr* 
be man am jmecřmaftfljíen wrfa&ren, irt 
W ©efeíet ber ô&cren 9)laíf)emaíif: mtf 
bem £Be{|riffe beč U n e n b l t d j e n , aud> 
jeben anbern ju tieweifen, ber fo rotě er 
fpmbolifcj) t(i. © e m e t n e SRaí̂ eftá roa* 
re bann jene, roelcfje nuríauíer reef lc — 
I) o (jere, roelcfje aucf> Mo$ f p m b o í t * 
fc&c S e g r i f f e ober Sluábrucfč itt 
ij>ren SJorírag aufnimmí. 
$. 18 . 
$lu4) n&er bie Siní&rifung ber SJíaťfk* 
maíiPin r e t n e unb angeroanbfeftabert 
rotr eírcaé ju ertnnern. SJerpeljí matt 
itafjmltcjj, rotě tnčgemetn gefc£ie{jf, itníer 
ber angero anb ten 2Jtaífjematiř fo 
ml alů emptrtfcfje; fo fénnen rotr, 
jiná ni$f ju wiberfprecDen, nt$f etnmaltf 
t>aů 3>afepn einer folcj)en jugeben, roett 
rotr bie g a n j e SDtaíjjemaíif in unfrer obu 
gen (šrHarung jabeu rein a prtorifc£en QBtf» 
fenfcfcafíen já&lfen* Slber befurc#te man 
barum nur níc^t, bafs rotr aufbtefeSlrtetnert 
řetracfjtíic&en j ^ i l ber mat&emaíifcf)en Sté* 
ciplitten ttm tinU$m roerbctu Ste ©a* 
/ f$i$fe 
3* 
fd)id)tc ber 3)taí&emaťif jeigí, bag man je 
lángcr, je 2Re|>rcre$ DPH bem, rcaá man 
trn Slnfange fcíog MČ (£rfaf)rungen ange* 
tiommeit fcatíe, tn ber £oíge auá SJegrif* 
fen (Krletícn, unb alfo aíč etuen Sí;etl ber 
reineu aprioriftyen 2Raíl)eft$ be^anbelu ge* 
lerní fcafce, Unb biefcáburfíefcf)on@rutt* 
i>e$ genug fepn, tn tpiffenfĉ afíltc&er ^ttt« 
ft#í feineu ttnťerfcfneb 5roifcf>en reiner unb 
čmpivifcfcer Wlatfyematil JR gejlaííen; benit 
íveií nur tv i v j . 5B. baž Safepn ciner Stn* 
jte^ungéřrafí, unb ba$ ©efcff, bo^ fie 
trn umgefe&ríen 3tar$áftniffe be$ £iuabra* 
íe$ ber (Suífernung wirře, ntcfjf a ptfo* 
ri ^erjuleifen roijTen * ) : foígí barouí 
fcfron,. baj? e$ aucf) unfre 3taif>fommeu nit; 
jpiffctt roerben, unb ba|i eá fcftfecfcíerbing* 
tiic t̂ a priori í>erfeít&ar fep 3 — 2l&er nodfe 
ttte|r, baž, roač man tri Wn fogenanníeu 
ctiQCwanbtcn Sfjeiíen ber SJlatfjema* 
ítf ančber (£rfa(jrung annimmí,macjjí 
btefe Stéripltticn trn ©runbe ntcfjt empt* 
r t f $ . ©cun bie 2Kaí&emaíiř fcanbeíí já 
tt&er&aupí mcfjt vott bem, n?a$ tmrfltcf) 
íS íaťt f t ň b ^ í , fonbern t)on ben 9$e* 
b t n« . 
*) JUní $aí e* $leic$wo$l 9erfu$t* 
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b i li ň u t! ň e u pber g P r m e n, Me efmač Ijct* 
fcenmuf,tpeun c í S í a í t f inbcn foíř. 
(££ tpirb alfo mcfrtč cmber£ nbtfyig fet>n, 
alč ba|? man jerte <5a£e, bie bie ©rfafj* 
nmg angibt, bTô  p̂poffcerifcfj porírage, 
unb bann ppníSiner Scifc bie -SRoQlifc 
l i t e ř e t i biefer ^pppťlKfen, unb ppnber 
onbern bie g p f g e u , bie ft$ aué î nen 
ergeben, burĉ  aprtorifcpe ©$f«jTe I)eríeiíě* 
3)ann řómmt tm Qan^m SJortrage fettt em* 
pirifcfceá Urí&cil por, bie 925ifFenfcf;afí t(í 
alfo apriotifcfK ©p ĎrducCjř mátí j . 25. 
5um ajprírag ber£)píiř teint$totQc$ avtů bet 
(Srfafjrung baá @efe§ ju eníleíínen, baf 
ftcfr ba§ 2id)t tm Snrcfjgamje aáč 2ufř tít 
@íaé in bem SJer&alfniffe 3 : 2 6red)e, 
u. bgt.; fpnbern e£ t(i genng, roenn mait 
a priori nur bie SRpglid)! ei t etnerSŽfta* 
ícrie, tpie baů £id)t t(i,mib tf)rerSre$un0 
6epm íDurcfcgang bur$ perfcfjiebene Wlittel 
fccgreiflt$ nxad)t, tpprauf man bann in f)p* 
ypífjeftfc&er §prm ben ©prťrag einricfjfef: 
„ w e n n eá eitte 2) iafer ie g t b í , 
í>ic u. f. w.; fp můf fen ftcf> btefe 
unb jene ^ p l g e n b a r á u é erge* 
6 e n / ' gene 58Í69licfcřeií ahct fann 
me fc^tpcrju fcenmfen ft$n, inbm bo$ 
Či alící 
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&\Uš, m$ itt ber (Srfaíjruug alá toitfliťfy 
tvahtml)tnbav fepu foQ, f$on wraué aí$ 
ančglicf) erfannt tverben muj?. 
S« fo ferit man affa miíer ber a tu 
getvanbten SJZatfjematií; eine foíd&e per* 
fléten roiU, b t e f i $ auf e t u i g e au$ 
ber férfafcrung e n f í e ^ n ř e <5a£c 
n> e f e n 11 i d) g r n n b e t, gíau&e id) mtf;f, 
ba^ ftcfr ifcr Í>afei;n recfcíferttgcn lajte* 
Slber man fatm uníer bcm 3taf)men ber 
a n g e rv a n b í e n 2)íaí̂ emaíiE aucí> etwa$ 
ganj Slnbereé t>er|ícl)en, ettvaš, mld)t$ 
1$ lieber praf t i f c&e— ober, mtí eu 
tiem aué ber řriíif$en ?JĴ Uofop&íe cnthfyn* 
ten Sluábrucfe, wo&l noc& 6e(íimmtcr — 
íetfjnifc&eSKaífjetnattř nenneit mčcf)* 
íe* Stefe ift e in jum nfigCtc&ett 
© e & r a u $ e f í t r baá Htrgerltcfce 
Š e ř e n b e f o n b e r é eingertcíjťcíer 
S J o r í r a g ber mat í ; e m a í i f # e n 
SM^ctpítnen* Sin fořcfjer 2Jorírag 
Httíerfcfretbet ftcfj t?on bem rein rotffen* 
f c & a f í U # e n auf etne ganj befitmmfe 
Sírt btir# bie 2Jerfcfueben$etf beč 3 w e cř* 
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tě, lev 6cp bem leípteten V\c mpg* 
Itdbfř gropte 2 5 o l í f o m m e t i j ) c i ť b e r 
ttftffenfd&af í l i $ e n ^ o r m , uní> 
baburef; roieber bie mpgl ic í>( i Bef ie 
U e 6 u n g trn r t c ^ í i g e n £> e u l e n — 
řep j e ti c m bagpgett u n m i í ť e l b a r i 
25taud)f>atteit f ň r brc S S e b u r f s 
n t f f e \>ců 2 e b e n $ ift. S>a&er Mntmí 
tá benn ferner, baf? i ti bcm prafttfcftcit 
SJortrage alíc j u a l l g c m c t t t c n í l n * 
f i $ í e tt, tuefc&e jur 2lnn?enbung tricfrt utt* 
umganglicfj noíí)tg ftnb, íjinroeg geíaffett, 
bagegett recfct ptcle S S e p f p t e l e unb fpe* 
cielíc S B c j i e ^ u n g c n a u f it>írf(t<$ 
D o r f j a n b e n e § a l í e eíngefíoc&fen wer* 
betu SDlan ífcuí ft<# <wc& nidjt benSwans 
an, í>icfc rótrflicýcR gaífc ( t tuce^ bep ei* 
ttem retu ttnffenfc&aftlicftcrt SJoríragc gef$e* 
í>eti muffe) a(£ blope íSlbQlid)tcitcn 
iutjufít&ren, fonbern man (iclíí (re gerabes, 
511 alš bur<# ©rfa^rungen crrof efenc 2 8 i xh 
ixd)leiíert auf* Uebrigenč btaufye icfr 
eá nidjí er(i ju fagen, baf ttt ben meto 
(len nwfítcf) t>or&anbenen &&r&fie&crn ber 
2ftatf>rmaíif etne geroifíe g e m i f # í c $íe* 
í&obe jum ©runbe liege, bic jene bepber* 
Swecře, ben rein tvi\fenf$aftli$en nríb 
(£ 9 praf* 
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fxaltifátn, tteretní 6ea&ftcf>ítgef; ba$ tS 
<mcjj> gar tttc&í metne 2)letnung fep, btcf 
jenen Se&r&ucíjern trn Slíígemetnen eíroa 
gum J e M * * anjureefmen. (£m t>6ttig 
groccEmágigeá 2ef>r&u$, nací) ber g e m t fcf> 
í e n SDtel̂ pbe w f a f f, tvare tn ber Zfyat 
txtí no# roetí &rauc&&arereá SBerf ali 
ťm Wog rotjTenfcfjafíltdM* 3lur gíau&e 
i # , t>aů erjtere fann nt$í jtt ©íanbefom* 
nten, fceoor man baá 6 lo 0 w t f f e n f cfj a f U 
Itcjje ©pfíem nocf) ntc&í aollenbet f>at. 
2Ber tustt an ber 25ert>oKřommnung beč 
le§tcrn arbetíeí, bem fann man eá eríau* 
ten, ben j wet>ten SwecE fůr btefe Setí 
flanj auger Stugen iufe§en, umfetne 3(uf^ 
nterffamřetí nnr anf trn ( £ t n e n , bte 
iptffenfcj)afíltc{?e 2Mfpmmení>eií altem ju 
tyftttt. 
2íu$ alíen btefem er&eHef nun, trne íc$ 
filatt&e, t>a$ tů nnr bte §• n — 15 ge-
ítannten £ a n p í t íj e i I e etner rotíFen* 
f#af í l t$ georbnefen ajtaí&emaítf ge&e* é*>f« 
flenbe Šafeí jíeHf (íe tn etner 6e<}uetnert 
lte&erft$í bar* 2)te etngeříammerřen 2XJovřc 
&řj«ffmeti ten @egen(ianb jeber 2>t$ctpfitr. 
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